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Señores Miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos, 
sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Maestro en 
Administración de la Educación, presento el trabajo de investigación descriptivo 
correlacional denominado: “La psicomotricidad y el desarrollo del pensamiento 
matemático en los estudiantes de 5 años del nivel inicial de la I.E. Casa Blanca de Jesús 
del distrito de S.J.L.-Lima, 2015” 
 
 La presente investigación está dividida en ocho capítulos. En el Capítulo I: 
Introducción, se expone la realidad problemática, los antecedentes nacionales e 
internacionales, el marco teórico, el marco conceptual, la justificación de la investigación, 
la formulación del problema, las hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II: Marco 
Metodológico, se expone la descripción de las variables, la operacionalización, el método, 
tipo y diseño de investigación, la población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, método de análisis de datos y aspectos éticos. En el Capítulo III, se 
presentan los resultados de la investigación contrastando las hipótesis. En el Capítulo IV se 
presenta la discusión de los resultados con los antecedentes mencionados. En el Capítulo V 
se presentan las conclusiones. En el Capítulo VI se presentan las sugerencias. En el 
Capítulo VII corresponde a las referencias bibliográficas. Y finalmente en el Capítulo VIII 
se presentan los anexos. 
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La investigación titulada:  La psicomotricidad y el desarrollo del pensamiento matemático 
en los estudiantes de 5 años del nivel inicial de la I.E. Casa Blanca de Jesús del distrito de 
S.J.L.-Lima-2015, tiene como objetivo general determinar la   relación entre la  
psicomotricidad  en  el  desarrollo del pensamiento  matemático en los estudiantes de 5 
años del nivel inicial de  la  I.E.  Casa Blanca de Jesús del distrito de San Juan de 
Lurigancho-Lima, 2015.  
La investigación justifica su importancia de trabajo, ya que, metodológicamente el 
desarrollo del pensamiento matemático es vital para el  aprendizaje  de otros conceptos de 
mayor complejidad; es así que se plantea a la psicomotricidad como factor  importante 
para  su desarrollo, toda vez que permitirá que el estudiantes construya significativamente 
su propio aprendizaje a través de su cuerpo y el movimiento. 
Es un estudio de tipo correlacional con un  diseño  no experimental, el método de 
investigación fue el hipotético deductivo, la población estudiada estuvo conformada por 
100  estudiantes  de cinco años del nivel inicial de la I.E. Casa Blanca de Jesús y la 
muestra fue elegida bajo un muestreo probabilístico , siendo esta de 86 estudiantes.  Para el 
recojo de datos de las variable (X) psicomotricidad e (Y) pensamiento matemático, se 
utilizó la técnica de la observación. El instrumento  utilizado para registrar  los datos de  la 
variable (X): psicomotricidad e (Y) pensamiento matemático  fue  la  ficha de observación. 
Los resultados demuestran que existe relación significativa entre la psicomotricidad y  el 
desarrollo del  pensamiento   matemático, lo cual permite el aprendizaje de nociones 
básicas matemáticas.  









The research titled: Psychomotor and development of mathematical thinking in students 5 
years of the initial level of the S.I. White Jesus district S.J.L.-Lima-2015 home general 
objective to determine the relationship between motor skills in the development of 
mathematical thinking in students 5 years of the initial level of S.I. White House Jesus of 
San Juan de Lurigancho Lima, 2015. 
 
Research work justifies its importance because, methodologically the development of 
mathematical thinking is vital for learning other more complex concepts; Thus it arises 
motor skills as an important factor for their development, since they allow the students 
significantly build their own learning through his body and movement. 
 
It is a correlational study with a non-experimental design, the research method was 
deductive hypothetical, the study population consisted of 100 students from five years of 
the initial level of S.I. Casa Blanca of Jesus and the sample was chosen on a probability 
sample, this being 86 students. I collect data for the variable (X) and psychomotor (Y) 
mathematical thinking, observation technique was used. The instrument used to record 
data variable (X): psychomotor and (Y) mathematical thought was the observation sheet. 
The results show that there is significant relationship between motor skills and the 
development of mathematical thinking, which allows learning basic math concepts. 
 
Keywords: Psychomotor and mathematical thinking, classification. 
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